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Dalam meningkatkan keupayaan 
menghasilkan graduan yang lebih berdaya 
saing bagi memenuhi permintaan pasaran 
kerja, Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
melalui Fakulti Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian (FSKK) menjalinkan 
kerjasama dengan Hewlett-Packard 
(Malaysia) Sdn. Bhd. dan Technology 
Education Leader Sdn. Bhd. pada 14 
November 2011 yang lalu.
Majlis bersejarah menandatanani 
memorandum persefahaman (MoU) itu 
menyaksikan Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan FSKKP, 
Profesor Madya Dr. Jasni Mohamed Zain 
mewakili UMP. 
Hewlett-Packard (Malaysia) Sdn. Bhd. 
diwakili Pengarah HP Software Education, 
Yeow Cheng Lian dan Pengurus (Negara 
Asia), Tan Soon Leong manakala Technology 
Education Leader Sdn. Bhd. (TEL) diwakili 
Pengerusinya Datuk Ibrahim Thamby Chik 
dan Ketua Pegawai Eksekutif TEL, Datin 
Zaharah Dato’ Jelani. 
Dato’ Daing berkata, kerjasama ini 
bermula menerusi program kerjasama 
strategik FSKKP dengan Malaysia Software 
Testing Board (MTSB) baru-baru ini.
“Menerusi jalinan kerjasama dengan 
MTSB, UMP menerima pakai silibus 
bagi melayakkan pelajar mendapat Sijil 
Kelayakan Pengujian Tahap Asas (CTFL) 
oleh Lembaga Pengujian Kelayakan 
Perisian dalam kursus Pengujian Perisian 
dan Penyenggaraan yang ditawarkan.
Buat pemulaan, seramai 46 pelajar 
tahun akhir jurusan kejuruteraan perisian 
mulai sesi akademik 2011/2012 tahun ini 
akan memulakan program ini.
“Program ini akan memberi 
pendedahan kepada pelajar untuk 
menggunakan perisian HP mengikut 
standard  dalam  pasaran memandangkan 
pada masa ini banyak syarikat 
menggunakan perisian HP untuk proses 
pembangunan dan penyelenggaraan 
sistem mereka,” katanya semasa berucap 
di majlis menandatangani MoU di Dewan 
Bankuet Canseleri.
Selain itu, ianya juga dapat membantu 
mengembangkan industri perisian dalam 
negara dengan melahirkan tenaga kerja 
profesional yang diiktiraf antarabangsa. 
Katanya, pengujian perisian 
merupakan suatu bidang teknologi 
maklumat dan dengan adanya dasar-dasar 
kerajaan termasuklah insentif pelaburan 
dan kemudahan bertaraf dunia pastinya 
menyokong usaha dalam menjadikan 
Malaysia menjadi pemain utama dalam 
pasaran pengujian perisian pada masa 
akan datang.
Sementara itu, Yeow Cheng berkata 
pihak HP yang mempunyai sistem yang 
terbaik di dunia yang menyokong penuh 
hasrat universiti dalam merealisasikan 
budaya kecemerlangan bagi menghasilkan 
kalangan teknologis yang pakar di negara 
ini. 
Kerjasama melibatkan TEL yang dilantik 
pihak HP Software Education ini akan 
menyelaras semua aktiviti di universiti di 
Malaysia bagi memperkenalkan program 
latihan HP.
Sementara itu, Pengerusi TEL Datuk 
Ibrahim berkata program sebegini kini 
mempunyai seramai 150 orang telah 
dilatih bagi memenuhi peluang pekerjaan 
sebagai jurutera pengujian mahupun 
pengaturcara yang terlatih. Strategi dan 
inisiatif UMP ini dilihat mampu menjayakan 
hasrat Kerajaan dalam membangunkan 
ekosistem yang mampan dalam bidang 
perisian ini.
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